





の大きな役割を果たしている．人口 1）は 1億 4190万人で，モスクワに 1051万人，サンクトペテルブ













































de Beaujoyeulx，Baldassare de Belgiojoso（伊）1502-1587）を，1555年にパリに呼びよせ宮廷の主
任音楽師とした．ボーリューは，1573年カトリーヌの依頼で初の宮廷バレエ “Ballet des Poloais” 4）を，
また 1581年にはアンリ 3世（Henri Ⅲ de France 1551-1589，在位 :1574-1589）の側近で一番の親友
だった Duke de Joyeuseとアンリ 3世の義妹Marguerite de Lorraineのロイヤルカップルの婚礼を祝

















1600年代後半，ヨーロッパで最も贅沢を追究したルイ 14世（Louis XIV de France 1638-1715，在
位 :1643-1715）の時代には，踊り手の主体は貴族たちで，自らも 15歳で舞台デビューしたルイ 14世
はバレエを奨励して，1661年に王立舞踊アカデミー（L’Académie Royal de Danse 5） を設立した．こ






















誕生した．1830年から 40年にかけて，シュナイツホーファ（Jean Madeleine Marie Schneitzoeffer 
1785-1852）の「ラ・シルフィード（La Sylphide）」（1832年初演），アダン（Adolphe-Charles Adam 















































国名 バレエ団名 邦名 設立年
フランス Ballet de l'Opera National de Paris パリ・オペラ座バレエ 1661
イギリス The Royal Ballet ロイヤル・バレエ 1931
English National Ballet イングリッシュ・ナショナル・バレエ 1950
イタリア Teatro alla Scala Ballet Company ミラノスカラ座バレエ 1778
デンマーク The Royal Danish Ballet デンマーク・ロイヤル・バレエ 1748
オーストリア Wiener Staatsoper ウィーン国立歌劇場バレエ 1625
ドイツ Staatsballett Berlin ベルリン国立バレエ（3つの劇場から統合） 2004
Stuttgart Ballet シュツットガルト・バレエ 1760
Hamburg Ballet ハンブルグ・バレエ 1678
オランダ Nederlands Dans Theater ネザーランド・ダンスシアター 1959
スイス Bejart Ballet Lausanne ベジャール・バレエ・ローザンヌ 1987
スペイン Ballet Nacional de España スペイン国立バレエ 1978
スウェーデン Cullbergbaletten クルベリー・バレエ 1967
ロシア Kirov Ballet マリインスキー・バレエ（旧キーロフ・バレエ） 1783







ロシア Kiev Ballet キエフ・バレエ 1860’s





Stanislavski and Nemirovich-Danchenko 
Moscow Academic Music Theatre 
国立モスクワ音楽劇場バレエ 1941
アメリカ New York City Ballet ニューヨーク・シティ・バレエ 1948
American Ballet Theatre (ABT) アメリカン・バレエ・シアター 1939
Washington Ballet ワシントン・バレエ 1976
Colorado Ballet コロラド・バレエ 1960
San Francisco Ballet サンフランシスコ・バレエ 1933
Boston Ballet ボストン・バレエ 1963
Pensylvania Ballet ペンシルバニア・バレエ 1963
オーストラリア The Austrarian Ballet オーストラリア・バレエ 1962

















自身が踊る習慣はなかった．1629年にミハエル・ロマノフ皇帝（Tsar Michael Romanov 1596-1645，



























































たヴァルベルク（Ivan Ivanovitch Valberkh 1766-1819）15）や ，帝室バレエ学校で訓練を受けたイスト









































































































けて，振付をフォーキン，ニジンスキー，ニジンスカ（Bronislava Nijinska 1891-1972），マシネ（Leonid 
Fyodorovich Myasin 1895-1979），バランシン（George Balanchine 1904-1983）などに，音楽をストラ
ヴィンスキー（Igor Stravinsky 1882-1971），グラズノフ（Alexander Glazunove 1865-1936），プロコフィ
エフ（Sergei Prokoﬁ ev 1891-1953）などに委嘱し，バレエ舞台のデザインをレオン・バクスト（Leon 


















にドラン（Andre Derain 1880-1954），ブラック（Georges Braque 1882-1963），ミロ（Joan Miró 1893-




ル大佐（Wassily de Basil 1880-1951）とフランス人振付家レネ・ブルム（René Blum 1878-1943）によ
り，「バレエ・リュス・ド・モンテカルロ（Ballet Russe de Monte Carlo）」として再集結された．振
付はバレエ・リュスのダンサーだったジョージ・バランシンがおこない，後にレオニード・マシー















































































Semyonova 1908-2010），タチヤナ・ヴェチェスロワ（Tatyana Vecheslova 1910-1991），ナタリア・ドゥ
ジンスカヤ（Natalia Dudinskaya 1912-2003），アラ・シェレスト（Alla Shelest 1919-1998）など数世
代に渡るバレエダンサーを育てていった．また男性ダンサーの育成にはウラジミール・ポノマリョ
フ（Vladimir Ponomarev 1892-1951）があたり，アレクセイ・エルモラエフ（Alﬁ sy Ermolaev 1910-
1975）Nikolaevich，コンスタンチン・セルゲイエフ（Konstantin Sergeyev 1910-1992）などを育てた．

























Slonimsky（1947）によれば，1916年に 2つだったソヴィエト国内のバレエ団は 1947年には 34になっ
ていた．レニングラードにはマリインスキー劇場とマールイ歌劇場，モスクワにはボリショイ劇場，
国立モスクワ音楽劇場（Stanislavsky and Nemirovich-Danchenko Theate），ダンスアイランド劇場

























と改名）は，ルドルフ・ヌレエフ（Rudolf Nureyev 1938-1993），ナタリア・マカロワ（Natalia 
Romanovna Makarova 1940-），ミハイル・バリシニコフ（Mikhail Baryshnikov 1948-）など傑出した
スターダンサーや，レオニード・ヤコブソン（Leonid Yakobson 1904-1975），レオニード・ラブロフ






































































（Stanislavski and Nemirovich-Danchenko Moscow Academic Music Theatre 1941），レニングラード
国立バレエ（The Leningrad State Ballet Mikhailovsky Theatre 1963），モスクワ・クラシカル・バレ
エ（Moscow Classical Ballet 1966），ロシア国立バレエ（Russian State Ballet 1979），モスクワシティ
バレエ（Moscow City Ballet 1988），モスクワ・フェスティバル・バレエ（Moscow Festival Ballet 
1989），インペリアルロシアンバレエ（Imperial Russian Ballet 1994），ロシア・ナショナル・バレ
エ（Russian National Ballet Theatre 1980年代後半）をはじめ多数のバレエ団が存在する．この他に
も，ワガノワ・バレエ学校の卒業生によるサンクトペテルブルグ・バレエシアター（St. Petersburg 
Ballet Theatre 1994），アメリカが所有するモスクワ・バレエ（Moscow Ballet 1979），アメリカ・ツアー
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The inﬂ uence of Russian Ballet
Yuko OKI
ABSTRACT
Ballet, which originated in the Italian Renaissance courts, was developed in France and further established in Russia. 
In this paper, two companies: Mariinsky and Ballet Russ are featured in the history of Russian ballet. The Mariinsky Ballet 
(Imperial Ballet of St. Petersburg), the oldest ballet company in Russia, has raised many world famous ballet masters in the 
past 300 years. They established “classic ballet” to the beautiful ballet music from Tchaikovsky. The Ballet Russe, formed by 
a Russian director with young Marrinsky’ dancers, had achieved great success in Paris in 1909. They toured in Europe and 
the U.S. and started to feature “modern ballet” collaborations with great choreographers, artists and composers. Over the 
years, top dancers and choreographers from these two ballet companies have established their own ballet troops after leaving 
or retiring from their initial professional careers with the Russian ballet. As a result, their movement and establishment of 
their own ballet groups popularized ballet and deﬁ ned the standard and sophistication that it is today.
